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Aus dem Münchener Tierpark Hellabrunn (D i r e k t o r : Dr. H. WIESNER) 
ERFAHRUNGEN BEIM UNBLUTIGEN EMBRYOTRANSFER VOM BANTENG AUF HAUS RINDER 
Von H. W i e s n e r , W. W. L a m p e t e r und W. R i e t s c h e l 
E i n l e i t u n g 
Der Embryotransfer (E. T.) beim Rind i s t i n der Tierzucht die wohl w i c h t i g s t e biotechnische 
Neuentwicklung s e i t Einführung der künstlichen Besamung. Für die Zuchtarbeit i n z o o l o g i -
schen Gärten b i e t e n s i c h h i e r ungeahnte Möglichkeiten mit dieser neuen Technologie zur Er-
haltung der bedrohten T i e r a r t e n beizutragen. Im Jahre 1981 wurde erstmals im Bronx Zoo 
New York e i n Gaur-Kalb geboren, daß a l s Embryo i n einem chirurgischen (blutigen) Verfahren 
auf e i n Hausrind übertragen worden war (STOVER et a l . 1982). Zur gleic h e n Zeit wurden im 
Münchener Tierpark Hellabrunn i n Zusammenarbeit mit dem I n s t i t u t für Tierzucht der Uni -
versität München vorbereitende Arbeiten für einen unblutigen Embryotransfer vom Banteng 
auf Hausrinder durchgeführt. Der Banteng a l s Spendertier bot s i c h an, da es s i c h h i e r um 
eine bedrohte W i l d t i e r a r t handelt. Weiterhin ließ die nahe systematische Verwandtschaft 
mit dem Hausrind einen er f o l g r e i c h e n Ausgang erwarten, da beide T i e r a r t e n i n der F 1 
kreuzbar und die Chromosomensätze (2n = 60) ähnlich s i n d (FISCHER, 1969). 
M a t e r i a l 
Für die Übertragung standen 3 ges c h l e c h t s r e i f e Bantengkühe zur Verfügung. Die Tiere wurden 
tagsüber mit der Herde von insgesamt 2,7 Tieren auf e i n e r großflächigen Freianlage gehal-
ten, nachts jedoch i n Einzelboxen a u f g e s t a l l t . Im Rahmen des E. T. Programmes wurden a l l e 
w e iblichen Tiere gynäkologisch untersucht, Tupf erproben aus dem V a g i n a l - und Zervikalbe-
r e i c h entnommen und z. T. a n t i b i o t i s c h behandelt. Drei zu diesem Zeitpunkt hochtragende 
Tiere wurden nach dem Abkalben unter besonders i n t e n s i v e Beobachtung g e s t e l l t . Beim Auf-
t r e t e n e r s t e r Brunst Symptome wurden s i e i n e i n Nebengehege s e p a r i e r t . E i n T i e r war wegen 
a l t e r s b e d i n g t e r GelenksVeränderungen n i c h t mehr zuc h t t a u g l i c h , wurde jedoch aus züchteri-
scher Erwägung a l s Spender mit i n das E. T. Programm einbezogen. I n diesem F a l l e war e i n 
E. T. die e i n z i g e Möglichkeit, das genetische P o t e n t i a l eines von Abstammung und Phänotyp 
her hervorragenden Zuchttieres für die Herde zu erhalten. 
B e i a l l e n Tieren wurde eine d u r c h s c h n i t t l i c h e Zyklusdauer von 21 Tagen e r m i t t e l t und d i e 
Embryonengewinnung nachfolgendem Schema durchgeführt (LAMPETER, 1977): 
iO. Tag post oestrus, 3.000 I . E. PMSG i . m. * 
T> 
12. Tag post oestrus, 2 ml Prostaglandin (Estrumate , 1 ml = 250 /ig Cloprostenol; 
I C I , England) i . m. * 
14» Tag post oestrus, T i e r wird durch B u l l e n gedeckt 
R R 
8. Tag nach dem Deckakt, Immobilisation mit Immobilon /Rompun 
(WIESNER et a l . , 1982) * 
(+ I n j e k t i o n der Medikamente e r f o l g t e mit dem T e l i n j e k t Blasrohrsystem.) 
Die Embryonen werden durch Spülung am liegenden T i e r gewonnen. Nach der Spülung 
I n j e k t i o n von 2 ml Prostaglandin, um eine Trächtigkeit durch etwaige im Uterus 
verbliebene Embryonen zu verhindern. 
Zur Übertragung geeignete Embryonen werden i n einem Transportmedium 
(PBS + 20 % f e t a l e s Kälberserum) zu e i n e r entsprechend brunstsynchronen 
Gruppe von Empfängertieren (Fleckvieh-Färsen) t r a n s p o r t i e r t . 
Übertragung der Embryonen 5 - 8 Stunden nach Gewinnung (LAMPETER, 1978). 
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Tabelle 1 
Datum der Spülung 
(Banteng) 
i • - • * 
Anzahl palpier-barer Corpora lutea 
re.Ovar. / Ii.Ovar. 
Embryon« ausge-spült 
Embryo— qualität: 
i i i .i -
Trans-! Träch- 1 weiterer fer 'tigkeit/ Verlauf Kalb 
11.-06. 1982 
Jura 
3 - 4 1 3 1 reife Blastoz. 1 x 8-16 Zeller 1 x 3 Zeller 
1 
27. 08. 1982 
Jura 
keine 3 3 reife Blastoz. 3 2/0,1 Kalb geb. 6.6.83 
29. 11. 1982 
Jura 
1 1 - 2 3 1 x unbefruchtet 1 x 4 Zeller 1 x leere Zona 
0 am 7.12.82 aus Alters-gründen 
: abgegeben 
22. 04. 1982 0 1 (?) 
Juliana 
1 1 x 4 Zeller 0 
! 
I 
11. 06. 1982 1 1 - 2 
Juliana 
o i 
! i 
i 
16. 08. 1982 
Juliana 
0 1 keine : Sp. 
;am 29.8.82 gedeckt 1983 tra-gend ver-kauft 
11. 08. 1982 | 5 5 
Jubile j 
I 
7 2 x degeneriert 5 2/1,0 Kalb 5 x Blastoz. geb. alle kolla- 21.3.83 biert 
01. 09. 1982 i 7 5 8 2 x unbefrucht. | 0 j 30.9.82 ge-
! + * * « 6 X z e f i e ? e h r " | ! ififtö 
| l i ! 1,0 Kalb 
! j geboren 
8 Spülungen bei 3 Tieren 25 16 x nicht über- 9 4 x Pro-tragbar • gest. 9 x Übertrag- ; 2 m b e p 
b a r geboren ; 
; I i i . 
1 0 1 
A l l e d r e i Bantengkühe wurden mehrmals s t i m u l i e r t und gespült, zwischen den Spülungen j e -
doch mindestens über zwei Zyklen während der Brunst von der Herde isoliert« 
Ergebnisse 
Wie aus Tabelle 1 hervorgeht, wurden von den Tieren b e i 8 Spülungen insgesamt 2 5 Embryonen 
gewonnen. 9 Embryonen wurden übertragen. J e w e i l s d r e i Wochen nach Übertragung wurde e i n 
Progesterontest durchgeführt, der b e i 4 Empfängertieren auf eine Trächtigkeit hinwies. 
Durch manuelle P a l p a t i o n nach 2 - 3 Monaten konnten nur 2 Trächtigkeiten bestätigt werden. 
Die tragenden Pärsen wurden im Zoogelände e i n g e s t e l l t . Am 2 1 . 0 3 . 1 9 0 3 wurde e i n männ-
l i c h e s Kalb (Geb. gew. 3 6 , 6 k g ) , am 0 6 . 0 6 . 1 9 8 3 e i n w e i b l i c h e s Kalb geboren ( 1 9 k g ) . B e i 
beiden Kälbern v e r l i e f e n Geburt und Puerperium normal. B e i beiden " M u t t e r t i e r e n " mußte 
die Nachgeburt manuell gelöst werden. Die Anzahl und Größe der Kotyledonen sowie der 
h i s t o l o g i s c h e Aufbau der Plazenta entsprachen den Verhältnissen beim Hausrind. 
Zwei der Spendertiere k o n z i p i e r t e n wenige Wochen nach d e r Spülung, d i e Trächtigkeit v e r l i e f 
noimal. E i n T i e r wurde nach erfol g r e i c h e m Abschluß des Versuches aus Altersgründen abgegeben. 
Diskussion 
Von besonderer Wichtigkeit e r s c h e i n t uns, daß durch Embryotransfer von einem aus A l t e r s -
gründen zuchtuntauglichen T i e r e i n gesundes J u n g t i e r nachgezogen werden konnte. Die beiden 
anderen Spendertiere wurden t r o t z mehrmaliger Spülung und S t i m u l i e r u n g nach Abschluß des 
Versuches tragend, e i n Hinweis darauf, daß die wiederholten Hormongaben und Manipulationen 
am Uterus s i c h n i c h t negativ auf d i e F r u c h t b a r k e i t der Tiere ausgewirkt haben. E. T. eignet 
s i c h nach unseren Erfahrungen an Banteng und Hausrind, um die Reproduktionsrate e i n e r k l e i n e n 
Population bedrohter T i e r a r t e n zu erhöhen. So konnten von der Bantengkuh " J u b i l e " ( s . Tab. 1 ) 
innerhalb eines Jahres zwei Kälber nachgezogen werden, e i n Kalb durch E. T. und das andere 
auf natürliche Weise. Weiterhin können mit H i l f e von E. T. T i e r e , d i e n i c h t mehr i n der 
Lage s i n d e i n J u n g t i e r auszutragen, für öle Zucht a l s Spendertiere genutzt werden. 
Zusammenfassung 
Erfahrungen beim unblutigen Embryotransfer vom Banteng auf Hausrinder 
Es wurde versucht, die Reproduktionsrate e i n e r bedrohten T i e r a r t (Banteng) durch u n b l u t i g e n 
Embryotransfer zu erhöhen. A l s Empfängertiere dienten Fleckvieh-Färsen (Bos t a u r u s ) . N a c h 
9 Übertragungen konnten durch Progesterontest 4 Trächtigkeiten nachgewiesen werden. Zwei 
gesunde Kälber wurden nach dner Tragzeit von insgesamt 288 und 291 Tagen geboren. Es wurde 
nachgewiesen, daß Empfängertiere der Art Bos taurus Kälber der Ar t Bos javanicus v o l l 
austragen können. Auf die Bedeutung der Möglichkeit, zuchtunfähige Tiere a l s Spendertiere 
zu nutzen, wird hingewiesen. 
Summary 
Experienoe from Non-Surgioal Embryo Transfer from Banteng t o Domestio C a t t l e 
An attempt was made t o increase by n o n - s u r g l e a l embryo t r a n s f e r the reproduction 
rate of a Speeles endangered of ext i n e t i cm (Banteng, Bos j a v a n i c u s ) , w i t h red-and-
white h e i f e r s (Bos taurus) being used as r e e i p i e n t s . Four pregnanoles were detected 
by progesterone t e s t s , f o l l o w i n g nine t r a n s f e r s . Two h e a l t h y c a l v e s were born a f t e r 
g e s t a t i o n periods of 268 and 291 days. Evidence was thus produced t o the e f f e o t 
that Banteng calves could be o a r r i e d t o füll term by red-and-whltes. Reference i s 
made t o the important p o s s i b i l i t y of u s i n g non-breeding animals as embryo t r a n s f e r 
donors. 
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R&sume 
Des experiences acquisea dans l e domalne du t r a n a f e r t d'un embrvon d'un Banteng sur l e 
bovin dornest!que 
En t r a n s f e r a n t , par une methode non-operative, des embryons, i l a ete essaye de m u l t i p l i -
e r l e taux de reproduction d'une espdce anlmale (Banteng) menacee de d i s p a r i t i o n . Des ge-
nisse s t&chetees (Bos taurus) ont s e r v i d'animaux recepteurs. Aprds a v o i r e f f e c t u e neuf 
t r a n s f e r t s , i l e t a i t p o s s i b l e de dS p i s t e r , au moyen de t e s t s de progesterone, 4 cas de 
g r a v i d i t e . Apre*s une periode de ge s t a t i o n de 288 et de 291 jours au t o t a l , deux veaux 
en bonne sante ont ete mis au monde. Or, l a preuve a ete apportee que des animaux recep-
teurs de 1'espdce Bos taurus sont capables de por t e r jusqu'a* terme l e s veaux de l vespdce 
Bos javanicus. L'expose met en evidence l'importance des p o s s i b i l l t e s de l ' u t i l i s a t i o n 
d 1 animaux incapables de se reproduire pour en f a i r e des animaux donateurs. 
Pe3we 
OnuTHt ie H c c j i e j i o B a H H H n o T p a H C i m a H T a m i H SMÖpnoHa OT öaHTenra H a .goMaiuHioK) KOPOBV 
JLJIK p e n p o j i y K m i H öaHTeHra öwiv npoßejieHH o n H T U n o 6 e c K p o B H o M T p a H c m i a H T a u H H BMÖPHOHOB. 
B Ka^ecTBe WQTKH 6 w a B 3 f l T a n e c T p s m K o p o B a Bos taurus Ilocjie 9 TpaHcruiaHTa^Kü 
B 4 o n y ^ a n x c noMomtio nprecTeponoBoro T e c T a odHapy&eHa öepeMeHHocTB« POJIHJIOCB 2 3,nopo-
B H X TejieHKa ^ e p e 3 288 291 £eHB. v C T a H 0 B J i e H 0 , HTO KOPOBH B H j i a Bos taurus cnocoÖHH BHKHILH-
BaTL TejieHKa B H£a los Javanicus . ÜOOTepKHBaeTCH BOSMOÄHOCTB HCÜOJIB3OBaHHH JKHBOTHHX C 
xoponiew BOcnpon3Boj iHMOCTBK) JIJIH BHHaiDHBaHHH TÖJIHT j i p y r o r o BH.ua* 
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